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Avui néix una nova revista, modesta,
però amb grans esperances en el nostre
futur. Ens agradadaria que fos una
finestra oberta al poble de Son Servera
i que d'una manera o de l'altra, se
sentís identificat amb ella.
- Des d'aquest primer número voldríem
donar les gràoies al Sr. Pedro Miró
Servera per haver-nos deixat es local
on donam vida a la revista.
Ens sentim molt orgullosos de que
el nostre estimat artista, el Sr. Miguel
Vives, ens hagi dissenyat la portada.
A "Flor de Card" la nostra més since-
ra gratitut per l'assessorament que
ens ha donat en la difícil tasca "del
començar".
També cal citar l'Ajuntament, per
totes les facilitats donades a l'hora
de consultar l'arxiu i per esser col.la-
borador assidu de la revista.
Al Claustre de Professors de les
nostres escoles.
I finalment als anunciants i subs-
criptors els agralm de bon cor la fe
que ham posat en nosaltres, ja que
ells són, d'una forma o de l'altra,
el futur de la nostra revista.
Una vegada més, moltes gràcies a
tots.
Col.lectiu Binicanella
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NOTA
Els articles apareguts en aquesta
revista expressen únicament l'opinió
dels seus autors.
editorial	 SA FONT-2
FRANCISCO BARRACHINA,ALCALDE.
Quisiera significar la satisfacción
que me produce el nacimiento de esta
revista mensual, a la que me atrevo
a presagiar un buen éxito.
Desde esta pagina y todos los meses,
se os darà la relación de los mås impor-
tantes acuerdos habidos en plenos y
permanentes; asi como tambien, todo
tipo de información que sea de interés.
Pienso que asi camo la censura conde-
na y la impugnación ataca; la crítica,
no sólo celebra, sino que aplaude,
cuando es imparcial y desapasionada.
Por tanto espero, que vuestra crítica,
sea por lo tanto, imparcial (repito)
y desapasionada.
Cano Alcalde pienso que es importante
la creación de esta revista a la cual,
tanto mi persona camo la Corporación
de este Municipio que presido, se unen
a su colaboración, siempre y cuando
por supuesto, sigamos todos bien, las
reglas del juego.
 LON DE 
PELUQUE1<IA
MARI
Doctor Servera, 20 SON SERVERA	 Tel 56 76 21
GRUP D'ESPLAI	 SA FONT-3
Fa devers mig any un grup de
amics ens varem juntar per inten-
tar organitzar el que s'anomena
GRUP D'ESPLAI pel nostre poble,
cosa que per ell pot esser molt
interesant i necessari.
Suposo que molts vos demanareu
que és un Grup D'Esplai, perquè
de veritat que hi ha gent que
sap el que és, i altra, es pensa
lo que no és. Bé idó ! un Grup de
Esplai és senzillament un grup
on els al.lots (compresos princi-
palment en edats de 7 a 14 anys)
aprenen a aprofitar i organitzar
el temps lliure, per tant, és
missió del monitor, educar al
nin en aquest temps lliure.
Les activitats que es desen-
volupen dins aquets grups, són
entre altres: excursions, acampa-
des, jocs, conferències, teatre
música, treballs manuals, i tota
activitat que servesqui per desen-
volupar s'imaginació del al.lot.
Alguns dels objectius que es
cerquen són, per exemple, l'esti-
mació de la Natura, aprendre a
escoltar primer i a opinar després
damunt qualsevol tema que afecti
al nin, aprendre a conviure amb
altra gent,etc, etc, etc.
Des de es seu començament fins
ara, hem desenvolupat activitats
com excursions,jocs, treballs
manuals i que per manca d'un local
ens haviem 'de moure d'una banda
a s'altra (escoles, etc,). A par-
tir d'ara que en tendrem, ja ens
podem definir més com a Grup Des=
plai i podrem desenvolupar moltes
més activitats.
Aquest local és el següent:
C/. Pere Antoni Servera nQ 24
( Ca Na Matgina, primer pis ).
El programa pel mes que ve és el se-
güent:.
.-Dia 23.2.85
Excursió per Na Penyal (activitats
que es feran:jocs de muntanya,conéixer
flora i fauna,etc.).
.-Dia 2.3.85
Treballs manuals amb pasta de paper
(Caretas,etc.) i ceràmica al local.
.-Dia 9.3.85
,Activitats d'expresió corporal (teatre)
al local.
.-Dia 16.3.85
Conferéncia (tema a decidir) al local,
joes,dances i cançons.
.-Nota:les
	 activitats programades
eSt,än subjectes a modificacións segons
els al.lots,monitors,o també el temps.Si
hi ha algún canvi es ferä saber.
.-Els monitors que estan menant el
Grup D'Esplai de Son Serevra són els
següents:
.-Bärbara C.Tous Servera
C/.San Antonio,7 (56 71 02)
.-Nativitat Rosselló Servera
Tel. 56 70 22
.-Antoni Ferragut Reus
C/.Mar,56 (56 72 89)
.-Llorenç Ferragut Reus
C/.Mar,56
.-Salvador Servera Servera
C/.0bispo Vallejo,10 (56 79 34)
.-Antoni Servera Llull
C/.Joan Massanet,16 (56 76 16)
.-Aquestes persones volen treure
el titol de monitor d'esplai a Manacor
(per l'escola de PaIma) que tendrän
definitivament en un mes.
.-Finalment convidam als pares que
vulguin parlar affib nosaltres en qual-
sevol moment.
T.Servera Llull.
Dones de Son Servera ccmentant el
ccunum dels -
'lliberals.
ernrs enrera
LA POLITICA FI DE SEGLE XIX(I)
Potser que qualcú pensi que. el
joc de la política i els partits a
Son Servera és una cosa nova i que
l'han descoberta ara fa uns pocs
anys.Idà bé,a sa crònica d'avui
ens situarem a una època gairabé
oblidada i de la que convendría
prendre llum.
Mos trobam a l'any noranta-sis
del segle passat i el poble està
dividit-més be separat-en dos grans
partits polítics:el lliberal con-
servador i el lliberal fusionis-
ta.
Les relacions humanes-no parlem•
ja de les polítiques-havien arri-
bat a un punt de tota manera in-
sostenible.Els partidaris dels
conservadors no s'escometíen amb
els partidaris dels fusionistes;
i no solsament aixòi-famílies sen-
ceres estaven separades per la
politica;els pares no volíen que
els seus fills festejassen al.lo-
tes del partit contrari;a l'Es-
glésia procuraven posar-se uns a
cada banda;s'havien donat cassos
de pedregar-se publicament parti-
daris d'uns i altres.E1 motiu de
tot aquest desgavell era:els con-
sums.
El temps que comendaven uns ca-
rregaven tots els consums damunt
s'esquena dels altres,i així du-
rant successius mandats de •dos
anys cada un,fins a arribar a la
situació que he descrita abans.
El dia dels Reis de l'any noran-
ta-cinc,arriba a Son Servera la
Santa Missió amb els Pares Saba-
ter,Espelt i Campamar.Fou el Pare
Sabater qui convocà el dia vint
del mateix mes als principals re-
presentants dels dos partits,D.
Sebastià Servera,fusionista i D.
Bartomeu
	 Lliteras,conservador.Va
ésser la primera sempenta per a
arribar a un acord.
Després d'aquesta reunió s'enca-
rregà Don Miquel Gayà,Pvre. de
que la cosa tiràs envant .Així i
tot hi hagué moments en que està-
SA FONT-4
ren a punt de enviar-ho tot a fi-
lar estopa,perà sortadament,ningú
volía que per la seva culpa no
s'arribàs a sa compostura. 
El vint-i-dos de novembre del
mateix any es reuneixen sis de ca-
da partit a La Sala-tal vegada
duits per la por del proper con-
sum que preparaven els lliberals
conservadors-sense arribar a cap
acord positiu.
Lo que més atropellà sa compos-
tura fou que el mes de maig del
noranta-sis sortís el pitjor dels
consums que es recorden:anomenat
feroç.Cada partit convocà els seus
partidaris, i els fusionistes es
reuniren a Ca S'Hereu i el con-
servadors a Son Corb.
A la reunió de Son Corb es convi-
dà a tothom i després d'haver par-
lat Don Montserrat Servera,Apote-
cari,i l'Honor Lluis Llull,els
quals instaren a la compostura,
s'acordà la següent acta:
"En la casa de Dofia Dolores March
donde se encuentra instalada la
Vicaría,a1 objeto de que se de co-
mienzo por segunda vez la compos-
tura de consumos,se reunieron ante
mi,e1 Vicario,los seflores Don Se-
bastián Servera y Don Miguel Ser-
vera,representantes del partido
fusionista,y Don Montserrate Lli-
teras,Don José Sancho y Don Luis
Llull,representantes del partido
conservador y en dicha reunión se
tomaron los siguientes acuerdos:
Enrique *
BOUTIQUE	 SASTRERIA
CI Calvo Sotelo. 3
11 1	 Son Ser vera
Tel. 56 73 20 1SF
CEF	 eametcial
fléctrica cTullana
INSTALACIONES ELETRICAS
Cí.Juana Roca.N222 TEL.567345
SON SERVERA
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I-Que fuese Presidente el Vi-
cario.
II-Que las reuniones fuesen en
la Casa Consistorial y públicas.
III-Que se levantase acta de
lo que en ellas se resolviese.
IV-Que siendo tres las clases
sociales,ricos,medios y pobres,to-
dos debían tener representación
en la junta que debería nom-
brarse.
V-Que de dichas clases se
debían nombrar cuatro por cada
partido.
VI-Que los seflores que de-
bian, componer la junta fuesen,
por los fusionistas:D.Andrés Pas-
cual,Rego;D.Jerónimo Sureda, Fus-
ter;D.Bartolomé Artigues,del Sallé
D.D.Bartolomé Morey,Bosco;D.Barto-
lomé Galmés,Sancho;D.Francisco A-
guiló,Llenterné;D.Bartolomé Flux,å;
D,Juan Servera,Xinet;D.Juan Carbo-
nell,Ramon;D.Pedro Juan Domenge,
de Can Dual;D.SebastiAn Servera,
de Ca S'Hereu;D.Miguel Servera,
Metge.Por los conservadores:D.
Montserrate Servera,Apotecari;Don
Antonio Lliteras;D.Melchor Serve-
ra,Cremat;D.Juan Nebot,de Can
Juanet;D.Luis Llull;D,AntQL Miró;
D.Miguel Servera;D.José Sancho;
D.Antonio Lliteras,de fora vila;
D.Antonio Nebot,Bassó;D.Jaime
Llull,Cullera;y D.Sebasti&I Mas-
sanet,Busqué.
VII-Que las sesiones comenza-
sen el 22 de Mayo a las nueve de
la noche.
VIII-Que se invitase a Don Pe-
dro Orlandis y Despulg para que
asistiese a la indicada reunión.
Así lo firman conmigo los ex-
presados seflores,e1 dia 21 de Ma-
yo de 1896.-Miguel Gay,Vicarlo-
Sebastin Servera-Montserrate Lli-
teras-Miguel Servera-Luis Llull-
José Sancho."
G.BLANQUER I VIVES
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Alumnes de 3 er
-.A. del Col.legi
Jaune Fornaris i Taltavull
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Amb sa meva simbembeta
puc anar devant el rei
enc que sia farirí vell
tenc s'al.lota joveneta.
Ses nines de Son Servera
no se renten aub
.sabó
se renten amb s'aigo bruta
des forat des rentador.
E G B
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EN DEFENSA DE LA NATURALEZA
Es un peix de a'igues temperades, no
es perillós per l'hame,ni carniser.Te
unes dents molt petites que no li ser-
veixen per mossegar.
Ménja pla:ncton(petits animals micros-
cópics i algues).Filtra l'aigua de
la mar :mitjançant les branquies,amb
una hora pot filtrar mil tones d'aigua.
Pot arribar a pesar 4 mil kgs.i midar
13 metres de llarg.No es bó per menjar
i dificil de vendre a Mallorca.
El diumenge dia tres de febrer uns
submarinistes mataren un d'aquests
animals,e1 Tauró Pelegrí (Tiburen Pere-
grino) quan s'estava solejant a la
superfície de la mar de Ses Salines.
Quatre arpons clavats al cap de la
béstia,i tot per poder contar la "proesa
pel gust de matar-lo,d'ahver caçat
un gran peix,opie ni és camestible ni
fácil de vendre a Mallorca.
D:aquesta manera matant Der matar,des-truim a poc a poc la Natura.
¿Quantes espécies d'animals ha fet
desapareixer l'home?.
(:Quantes més n'hauran de morir?.
El diumenge passat va esser un pacific
i inofensiu tauró,peró ¿quants de pací-
fics i inofensius animals moren cada
diumenge a les garrigues de tot el
món.?
Nosaltres els alumnes de tercer curs
del Col.legi Jaume Fornaris i Taltavull
deminam que es respectin totes les
espécies que estan protegides per la
llei,rapaços,petits carnisser,etc....
I si escoltau un dia solejat d'hivern
el cant del menut ropit,sentireu que
diu.. .Tant per la terra can per el
mar la vida hem de respetar.
.-La Natura no salvarem,
si matam per matar 
Alumnes de 3 er.A del
Jaume Fornaris i Taltavull.
.-Hola,jo sam en Toni,un nin que
estic a Cala Millor.
.-A l'estiu,vaig amb els meus amics,
d'acampada o a prendre un bany;
mos ho passam molt bé,perqué tenim
tot el nostre voltant plé de naturalesa.
.-E1 padrí. est.à malalt,i a la meva
casa han camentat que en el testament
ha deixat aquestas quarterades al meu
conco en Jaume i que aquest el vol
vendre a una empresa cónstructora,perqu'
diu que no dóna cap benefici.
..-Noltros estam molt preocupats per
el que ha fet el meu conco,perqué és
l'única quarterada que queda sense
edificar.
.-Al cap d'uns mesos vàrem veure
que hi havia escavadores,mquines ta-
llant arbres i fent forats per urba-
nitzar.
.-Tots a ca meva estavem trits per
la beneitura que havía fet es meu conco,
i sobre tot jó,que el meu lloc preferit
per a jugar amb els meus amics estava
en els darrers dies d'existéncia.
.-Passat uns temps els edificis ja
estaven fets;alló pareixia New York.
.-La gent venía en plagues, embrutant
tot el que abans era la Punta de N'Amer.
.-Varen passar els anys i la gent
va deixar de venir.E1 que era evident
era que els turistes veníen aquí per
allunyar-se de Iåire contaminat,etc.
i en arribar aquí es trobavem amb el
mateix.
.-Ells volen platges netes,verges,des-
contaminades.
.-Així que senyors amb la naturalesa
no es pot jugar.
.-La seva destrucció és la nostra
destrucció.
BRCTS DE ROMANI 
VUITÉ A
col.legi
"EL TAURO PELEGRI" 
COL•LABORADORS' 	 SA FONT-8
MUSICA EN LA ESCUELA
Oidos sordos para un arte marginado
El mundo en que se encuentra
el . nifio es sonoro, él mismo es fuente
de sonidos. Poco a poco va descubriendo
y apreciando este entorno, lo va asocian-
do a unas situaciones vitales y efectivas
muy concretas y va siguiendo tambien
capaz de localizarlo y por lo tanto
de buscar la fuente sonora.
El descubriento pienso es fundamental
no solo porque es el punto esencial
a trabajar en la ensefianza de la música,
sino porque ademas, este proceso supone
un foco de placer en el nifio y una ayuda
a su personalidad.
Deberá ir descubriendo también; las
diferentes cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. El nifio
debe trabajar estas partes por separado
al principio, mas tarde podrá ir coffibi-
nandolas del cual obtendrá contrastes
y affibientes sonoros, por lo tanto de
pequefias camposiciones.
Pero no debemos llenar al nifio con
sonidos y músicas y dar una atención
especialal silencio, ya que en la dife-
rencia encontrarå placer; . el nifio ha
de ser capaz de sentirlo y escucharlo.
Para terminar no -debemos olvidarnos
del movimiento debido a estimulos sonoros
de la expresión corporal, la audición,
etc.
La escritura vendrå mucho mas tarde
de momento se podrà trabajar a nivel
de dibujos y símbolos gr.4ficos sencillo
así camo una etapa de educación del
oido.
Dos aspectos importantes a realizar:
a.- El descubriento y conocimiento de
la existencia del sonido y del silencio.
.b.- El descubrímiento de las cualidades
del sonido.
c.- El maestro aprovechará cualquier
momento o situación, intentará crear
el Mbito de escuchar, de producir soni-
dos y de hacer silencio.
d.- El objetivo será que el nifio conozca
las cualidades propias del sonido para
que después las pueda utilizar y caMbinar
adecuadamente. El preso ser: descu-
brimiento y escucha, ímitación o pro-
ducción, reconocimiento y reproducción
sin modelo previo; mas tarde se podrå
pasar a la ímprovisación.
M.Andreu
Subida gradual de tonto4
Sonido agudo
Sonido medio
	
Sonido grave
Sonlo interrumpido   
1111/
Intensidad 
PicA
tn
PROHIBIDO CAZAR
XGUILAS, BCrITRES
Y BtrHOS.
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EL HOMBRE,1,AMIGO 0 ENEMIGO DE Los ANIMALES? 
.-Este trimestre hemos estudiado
los animales:mamíferos,peces,réptiles,
etc.Su vida,costumbres,características.
Hens aprendido a amarlos un poco mas .A
interesarnos mas por ellos y a despre-
ciar al que les hace dafio.
.-"Sin la voz y el canto de los pa-
jaros,sin los ciervos,martas,ginetas
y liebres el bosque viviría en una
solédad triste y silenciosa"(recogido
de la revista Integral).Encontramos
en esta revista(Integral) unos estre-
mecodores datps sobre matanzas de ani-
males que creemos interesantes reprodu-
cir.
.-En 1.970 EEUU.11egó a importar
7.758 pieles de jaguar,Canada en 1.981
exprtó 64.000 pieles de lobo y coyote,
32.000 pieles de lince.En 1.957 Brasil
llegó a exportar 750.000 pieles de
cocodilo.En 1.850 se sacrificaron
118.000 nutrias de mar.En 1792 frente
a las costas de Chile se estimó que
había unos tres millones de lobos de
mar,en 1.807 sólo existian 300 ejempla-
res,etc,etc.
.-Mamíferos,aves,reptiles,todo lo
. que sirva para adornar.Y sólo por satis-
facer los caprichos de personas presumi-
das y sin corazón.
.-Este slogan de propaganda én favor
de los animales de la organización
GREEN PEACE,resume un poco lo que noso-
tros pensamos acerca de la indústria
de la piel."Se necesitan 40 animales
para hacer un abrigo de pieles,sólo
uno para llevarlo.Si no deseas que
los animales sean asfixiados,atrapados,ó
extrangulados,no compres un abrigo
de pieles".
.-Peligra la extinción de muchas
especies,reptiles, felinos,etc.no
 sigamos
matandolos.
Alumnos de 3Q A
FONTANERIA, CALEFACCION Y RIEGOS
BOMBAS SUMERGIDAS
CilPELIJQIJ_, ihip• SENORAS Y CABAeri P.EPE
LE OFRECE SUS SÇRVICIOS EN
AVDA-COLÓN N 9-4 IMF TEL.585119
CALA MILLOR
ENERGIA SOLAR
Exposicibn y venta:
Calle Juana Roca. s/n.
ERIA
ILEROS
Tel. 56 73 21
SON SERVERA
EREN ALTRES TEMPS	 SA FONT-1O
Era es vint-i-dos de febrer de l'any quaranta-quatre.
En es poble hi havia molt de trui. Sa gent se n'anava d'excursió
a Lluc. -Supós que en "camiones", perqué llavors no hi devia haver cot-
xes per a tothom. Varen dir de fer un retrato i tots hi volgueren sortir.
Uns davora ets altres, ben junts,... els havien de veure, anc que només
fos es capet!. Per tanta de gent, feren sa foto de bastant enfora, i
sortiren unes fesomies petites, però clares. N'hi ha moltes que de llavors
no han canviat gens. Segur que en coneixereu.
Sa revista Sa Font, amb aquesta presentació, vol regalar una subs-
cripció per lo que resta d'any an aquell o aquella que, enviant una carta
a sa direcció de: Revista Sa Font, carrer de Calvo Sotelo, 19, de Son
Servera, endivini més noms i llinatges, -també hi pot posar es mals noms-
En cas de que n'hi hagués un parell, se faria per sorteig.
D'ara endevant, cada mes hi haurà una foto de grups, per lo que vos
recoman que vos subscrigueu a sa revista i aixi no vos ne passarà cap
per alt.
Fins es mes que vé.
X. Pons
••n•
LAS BUENAS PINTURAS
DISTRIBUIDOR
11110S FERRETERIA•DROGUERIAerrera
C/.Juana Roca s/n.
Tel. 56 78 81 SON SERVERA
FULLES AL VENT	 SA FONT-11
El otro día leí, que el seflor
Cela, piensa volver a la Alcarria.
Pero que esta vez iria con Rolls,
chófer,y una moza negra de buen
ver y mejor palpar.
No voy a poner en tela de jui-
cio la calidad que' tendria el se-
gundo libro si el serior Cela se
decidiera a escribirlo. Mas, si
tuviera que apostar por uno de
los dos, no dudaría en hacerlo
por el primero,pues prefiero aquel
encantador libro del viajero de
alpargata y mochila al hombre,
compartiendo la manta con el viejo
buhonero,o escuchando las alegres
tonadas que arrancaba algun pastor
de su vieja flauta,a esta nueva
mezcla de técnica inglesa,belleza
africana,y genio onp01.
Cuando Cela empezó a escribir
su viaje a la Alcarria,no era
un escritor desconocido,pues su
libro La familia de Pascual Duarte,
ya le había dado cierta notoriedad,
y él mismo se sorprendió de la
buena acogida que tuvieron sus
apuntes que no querian ser mås
que un cuaderno de bitacora de
un hombre que se aburria en la
ciudad, cogió el morral y salió
al campo a que no le pasase nada.
Quien busque en esta obra
la estravagancia de nuestro conoci-
do escritor, o su picardia litera
ria, pronto se va a desengariar,
ya que El Viaje a la Alcarria
es un libro antíguo eco con
cabeza antígua, esto es, echan-
dose su autor al monte, no se
si como un conejo ocomo José María
el Tempranillo.
Dicha obra antes que libro
fue un artículo periodístico,
pues iba pub1ic.4ndose en episodios
en un popular periódico madrilen- o.
UNa vez la obra publicada,
sufrió una serie de correcciones
por parte del autor. Como él decía
los libros son como los arboles
-
que crecen hasta el mísmo día
de su muerte.
Hoy, día en que nace esta
revista, quisiera rendir homenaje
a este querido escritor, cono-
cedor de la difícil tarea que
supone el haber elegido esta pro-
fesión en un país donde los sin-
sabores y las penurias del escri-
tor estan en el orden del día
y la labor literaria es tan in-
gratamente reconocida.
Miguel Gili
"POESIA FETA REALITAT" 
Com heu pogut veure, 1'ajunt4ment'
de Sant Llorenç ha aficat cartells
perquè sàpiguen on és. Entant mal
gust que només posen Sant Llorenç
des Card ssar, i és clar, quan
ei troben se pensen an arribat.
A la sortida del nostre poble, i
a mitjan costa des Collet ens hi
han aficat un, mirau per on o bé
un POP o un CALAMAB per allà passa
i no l'hi agrada, i sa tint 4 amolla
D'altres llengues diven que aixà
és feina d'un Llorencí empreyat,
perquè a aixà de pintar cartells
i lletras a als frontis hi estan
ben avesats.
DE TOT UN POC SA FONT-12
ES TAXISTES 
Es taxistes fumaren sa pipa de
la pau.
Taxistes de Sant Llorenç i Son
Servera han fet una "mamcomunitat" 
o sigui que shn unit per fer
fein& junts adins es dos termes,
es caps de ses dues tribus varen
eser per part de Sant Llorenç
en Pedro Bauzà i per part de Son
Servera en Joan Reynés.
Mentres no s'acabi es tabac fumaran
molt de temps.
	
PEP
Forà, 1117
CUIDEM ES POBLE
.-Cuidem es poble,és llastimós
fer una volta i veure s'abandono
des jardins com mostra sa foto
d'un cèntric jardí de Cala Millor,
que qualcú que no tenia a ón
dormir se monta una barraca.Com
podeu veure som noltros qui
l'embrutam, perque
	 s'Ajuntament
les cuida.
	 p	 gc.",? SES MOTOS NOVES 
Els Reis varen e 5 ser molt bofis
al.lots amb sos municipals ja
que els dugueren dues motos noves
que les estrenaren molt contents
però s'alegria els va durar poc,
ja que les tenen aturades perquè
no tenen matrícule. Resulta que
no estan matriculades per assump-
tos burocràtics, perquè segons
es consistori es tema ha d'anar
an es ple, sinó no és legal, segons
me digué una persona si tot s'ha-
gués de fer legal en farien poques
de coses. PEP gcíA
SA ?OLICIA ESPECIAL 
Ara pareix que es dos ajuntaments
volen fe coses junts i si tot
va bé prest posaran una policia
per guardar sa zona costera i
poder donar un millor servi.
Me comentava un Llorencí, an aixd
no ho entenc, l'any passat ets
hotelers les donaven es doblers
no les posaren i ara que les
hem de pagar noltros tots diven
que sí. A lo millor ara aprofitaran
per posar en -es carrer de Sol
Naixent es discos d'aparcament
que segons es cabo de San Llorenç
fa estona que són a s'ajuntement
però no se posan per por de no
ser tots de sa mateixa banda~à
PA AMB OLI SA FONT-13
Com "S'altre any de sa neu",seré conegut aquest passat any de 1985,1
el podrem escriure a ses pégines de la nostra história,com un capitol
d'estrevagància del temps.Malgrat les p serdues han estat importans,que-
daré als nostres caps el record del paisatge blanc,tan poc frequent
a Mallorca.
************** **
Enguany n'hi ha que diuen que el torongers no tendrén
	 "mosca blanca"
per que la neu i la gelada la varen Inttar.Sa putada. segons altres,és
que ha mort fins i tot el torongers.
No hi ha mal que per bé no vengui,diuen altres,així no haurem de podar.
****************
Aquest mes de febrer,mos comparegué molt soleat,i fins el segon
diumenge de mes,aixó semblava s'estiu.Damunt dia 10,varen sortir els
primer ennigulats,i l'esperança de que plogués,donà alegrança als
pagesos,que veuen com la seó ha desapareguda.
Es ben hora de que plogui,diu tothom.
*****************
I ara al
. lots per acabar,vos na diré una de meva,
1\\
Santiago
 Sevillano
/
)
	******** 	
"F•1
No l'hi demàn altre cosa
en aquest temps que caminan
mes que una mica de benestar
per a tota sa meva gent
i per a tots voltros germans.
A n'aquest any que començam
ens doni Deu molts de bens,
tr ball,salut i alegría
i un poquet de fenería
per a poder menjar calent.
 ****** 
I amb aquest hauré acabat
de - fer una mica de glosa.
Moltes gracies serverins
i esper vos hagi agradat,
tala grans com a petits.
S. quevedlo
ELECTRODOMESTICOS	 T V	 VIDEO
video c lub
SON SERVERA	 GALA MILLOR
Calvo Sotelo, 28 Jel 56 71 66	 Es Molins, s/n.
GENT D'AQVI	 SA PONT-14
Al pensar que cualidades tenemos las
gentes de aquí,me encuentro con la volun-
tad y esperanza,a1 querer conseguir algo
provechoso para nosotros,entonces se
me ocurrió la idea de tener una charla
con nuestra vecina Fca.Ribot Brunet "Ne
Ribot",conocida por todos en muy diferen-
tes etapas,con muchos kilos de més antes
y actualmente muy diferente,tanto humana
camo fisicamente.
Fca.Ribot,tiene 47 afios,nunca tuvo
camplejos,es muy aficionada a cultivar
plantas y flores,tiene inquietud por
la peluquería,juega alguna vez al Bingo,se
siente muy hogarefia cuidando a su marido,
nadres y casa,no es coleccionista de
nada en particular,tampoco practica ningún
inporte,sus vacaciones les gusta tenerlas
repartidas y cortas,siendo su profesión
sus labores,es hija única y sin hijos.
.-Cómo fué tu nifiez Francisca?.
De niha siempre fuí un poco llenita,y
nis primeras maestras fueron D Esperanza
Conchita,de las cuales tengo un
3uen recuerdo.
è.Recuerdos agradables?.
Nuestra pandilla de amigos cuya amistad
ontinua al recordar tantas cosas agrada-
)les,recuerdo que haciamos comedias,las
se representaban en el cine de
3on Servera,camo ejemplo"La Espigadora",
:stando nuestra pandilla campuesta por
krit	 "Solla",Isabel"Prima",Ant	 "De Sa
kina",Catalina "Xana",Apolonia "Llanuda",
Zosa"Confitm,etc.,con las cuales nos
livertíamos mucho y a nuestra manera.
actividades recuerdas?.
Hacíamos veladas de "Trié besó",Matan-
s,excursiones a Cala Millor a pie,etc..
fué tu juventud?
A los 13 afios tenia novio formal,con
61 que me casé pasados 7,cuando termina
la mili cunpliéndola en "Na Pefial",seguía
llenita pero no tenía problemas,entonces
unos muy buenos anigos con Miguel
Capó y Catalina "Xana".
.istracciones y anécdotas?.
Mi mayor distracción juvenil,fué
ir	 la	 cine,siempre
	 acompafiada
de mi madre,había dos sesiones
a las que siempre íbamos,los juéves
y los sébados;una o dos veces
al afio íbamos a bafiarnos a la
Costa de los Pinos con el carro,
eran nuestras vacaciones de verano
y muy agradables.
.-(7,Cómo
	 me	 podrías
	 resumir
tu voluntad y esperanza de adelga-
zar?.
En un principio de casada,empieza
una de las peores etapas de mi
vida,estando'embarzada tenía muchas
ilusiones,las cuéles se truncaron
al nacer muertos dos nifios,fué
un duro golpe para mi.
No me apetecía nada,solamente
iba alguna vez al cine y con desga-
na,también los kilos iban aumentan-
do sin darle importancia ya que a
siempre había estado llenita.
Considero que mi derrumbamiento
general se comprende entre los
afios 1973 al 1981,en los cuéles
sufrí tres operaciones y tuve
un aborto.En éstos afios tanto
mi marido como todos los médicos,me
indicaban la necesidad de adelga-
zar pero yo no quería escuchar
a nadie,pensaba que mi caso no
tenia solución,ni tampoca peligro.
.-Quién te pudo convencer?
Mi padre,fué él quien mansamente
me reflexionó profundamente de
mi necesidad y que empezase lo
mäs pronto posible un tratamiento,
visitando a • D.Monserrat Galmés
de Manacor quién me informó pro-
fesionalmente de mí situación
y mi posible salvación,pues mi
corazón sufría mucho y no era
el momento de perder tiempo.
Novedades Infantiles
-rcov
DISTR OFIC * JANE Y PLAY *
Plaza Antonlo Maura, 9
Telõfono 56 76 22	 SON SERVERA
* Mi destino me llevo el 18.12.81
al Dr.ColombAs,quién me mostr
el camino a seguir y lo seguí
a rajatabla sin pasarme en 1
màs mínimo.Creo que aquí se form
el milagro,siendo los tres primeros
meses los mas malos de pasar po
la gula que tenía de todo lo que
podía comer y mes gustaba antes
del	 tratamiento;a1	 primer
había adelgazado 91 kg.y 100 gr.
al 18.12.82 ya estaba mucho mejor,
tenia problemas con la ropa,hast
con gentes de Son Servera la cu'à
al saludarla no me reconocia,pare-
cía una extraria,cosa normal co
tantos kg.de
 menos.
Recibí el alta médica a los
17 meses de empezar el tratamien
to,pesaba entonces 72 kg.,habí
sucedido para mí un milagro.
.-En febrero del 85 cómo t
encuentras.?
Más fuerte que nunca,con ma
ilusión de vivir que antes,dispues
ta a •ofrecer ayuda moral a quié
tenga problemas de obesidad,quier
prevenir al que pueda y que s
ponga en tratamiento médico ante
de ser demasiado tarde.
Para terminar Francisca,estamo
muy agradecidos por tu colaboració
y deseamos sigas los buenos conse
jos médicos por muchos arios.n
GENTE DE AQUI
Febrero/85
Por . Juan Msssanet Servera
NACIMIENTOS, aflo 1.985.-
MARGARITA MOREY SERVERA:
14 de Enero de 1.985.
2).- JUAN PEREZ ARIS: 18 de Enero
de 1.985.
3).- MIGUEL NEBOT RIOS: 16 de
Enero de 1.985.
4).- VANESA MASSANET COBO: 23
de Enero de 1.985.
5).- ISABEL SERVERA RIERA: 28
de Enero de 1.985.
6).- ISABEL MASSANET•PARERA: 28
de Enero de 1.985.
7).- JOSE-ALBERTO RODRIGUEZ MORE -
NO: 21 de Enero de 1.985.
8).- GABRIEL MORLA MASCARO: 02
de Febrero de 1.985.
9).- JUANA-MARIA MOLL FLORES:	 03
de Febrero de 1.985.
10).- CARLOS FRESNEDA BARRIENTOS:
03 de Febrero de 1.985.
11).- ARTURO CANELLAS CANELAS:
29 de Enero de 1.985.
DEFUNCIONES, afío 1.985.-
-r .
1).- SEBASTIANA TOUS ANDREU:
01 de Enero de 1.985.
2).- JOSE SOLER FUSTER: 09 de
Enero de 1.985.
3).- MARIA-ANA NEBOT TOUS: 13
de Enero de 1.985.
4).- FRANCISCO GALEGO GALAN: 2C
de Enero de 1.985.
5).- ANDRES ANDREU CARBONELL:30
de Enero de 1.985.
6).- SEBASTIAN TOUS NEBOT: 01
de Febrero de 1.985.
7).-	 MARGARITA LLITERAS	 SARD
02 de Febrero de 1.985.
SA FONT-15
	 MÉS I MANCO
QUINCALLA	 SA FONT-16
DROGA EN LA ESCUELA        
.-Normalmente,la sociedad margi-
na,sin hacer una reflexión seria
y precísa sóbre éste ó aquél tema,
por el cual una seria de individuos
normalmente gente joven se ven
atrapadoss_
Quizàs la	 drogadicción sea
el problemamàs escabroso a tratar,
por la serie de circunstancias
que lo rodean.
La	 drogo-dependencia,por	 lo
general comienza en las escuelas,
dónde es pr.4ctica habitual el
trabajar con colas y pegamentos,lo
que supone poner en manos de los
nifios la primera droga legal,y
que pueden adquirir en cualquier
librería ó droguería;la inhaladión
de éstos productos,supone el pri-
mer paso del largo camino,a la
vez corto,del drogadicto.
Sirva ésta pequefia síntesis
para dar un toque de alerta a
todos los padres y en especial
al profesorado,del peligro que
supone para nuestros hijos el
uso no vigilado de éstos productos.
Quizàs la mejor solución sería
el conseguir que los • fabricantes
de los mencionados . productos,mezc-
claran algún repelente oloroso
en ellos.
Pero el problema no acaba
ahí por desgracia.Precisamente
es en la escuela dónde se puede
observar en algunas poblaciones,la
venta de las llamadas"Drogas blan-
das" como el "Chocolate,canutos,po -
rros,etc.".
Estas	 mal	 llamadas	 drogas
blandas,son derivadas de la "Canna-
bis",y en su preparación destacan
cómo • principales elementos,1a
"Griffa",la "Marihuana" y el "Has-
chis",todos ellos de peligrosidad
nociva para la salud.
De aquí,e1 deber de concien-
ciarnos para con el problema,e
intentar buscar nuevas alterna-
tivas para nuestros hijos,mediante
las que puedan optar por nuevos
horizontes y dejar de lado el
de la droga.
Analizado ésto,podemos pregun-
tarnos a nosotros mismoses
la drogadicción una importante
fuente de delincuencia??
encontramos	 frente
la escoria de la sociedad 0 real-
mente es la sociedad la que propi-
cía éste fenomeno social?
Si conseguimos responder a
éstas preguntas con hechos pal-
bables que ayuden a resolver éste
terrible problema,conseguiremos
erradicar por completo este desecho
social,que tan graves consecuen-
cias produce. 
Santiago Sevillano.               
p Fp
Després estrenaren s'es-
calfapanxes i vora es foc,se vafer
l'assemblea, El president Carles
Costa informà que peral dia 9 de
Febrer hi hauria un sopar al qual
assistiria el President Cafiellas.
Tembe se tractaren d'altres punts,
com el repartinent de punts per
les subvencións d'enguany, que que-
daren per les revistes setmanals
4 punts, quinzenals 3 punts, mensu-
als 2 punts, i 1 punt per les altre  
UN DIA A SES SITGES 
El passat dia 27 de gener, a Ses
Sitges hi tengué lloc una trobada
de prensa organizada per "Flor de
Card", a la qual assistiren una
vintena de col.legues de Premsa
Forana. Es responsable, que és en
Guillem Pont, mos explicà el funci-
onement del centre i les activitats
que shi duen a terme; acte seguit
mos serviren un dinar de pollastre
rostit a l'antiga, o sigui, dins
un forn de llenya, que se xupaven
es dits,       
SA FONT-17
- SA NV
En aquest primer número de "sa font"
no pot mancar una noticia damunt aquest
fet insòlit que suposà sa nevada des
janer, cosa que no havía succeit des
de l'any 1.956 ençà, cam que jo no era
nat, no ho vaig viura, però segons ses
contarelles de sa gent que la va patir,
va asser encara més gran que sa d'en-
guany, malgrat que amb aquesta jo n'hi
ha hagut prou.
Lo cert es que Son Servera. donava
una imatge poc vista però molt hermosa,
on sa podía veura es nins i grans jugant
tots plegats can a nins. Altra cosa
que va fer sa neu va esser acabar amb
qualque plaga d'insectes que assolan
es nostros cultius i fruitals (mosca
blanca, etc.).
Sa veritat és que hi va haver més
quebres que ganancies perqué no sols
va matar sa mosca dels tarongers, sino
que entre sa neu i ses gelades de despres
també ho va fer amb molts d'ells, varen
cremar bona part dels sembrats i molts
altres destrossos que ja coneixem.
En una paraula, que sa neu ens ha
permés viura uns dies dels que no podem
viura cada any, tant en sa seva part
positiva com negativa crec que valorant-
ho val més no viureu.
T.Servera i Llull
SUPERMERC.ADO
SON SERVERA
CARNICERIA *
	 CHARCUTERIA
CALVO SOTELO S/N TEL.567176
SON SERVERA
(7,QUE ES S'ASSOCIACIO DE PREMSA FORANA?
Es una pregunta que molts vos fareu,
en primer lloc no té res que veure amb
sos diaris de Ciutat,sinó que sa majoría
són grups de persones que treven una
revista per informar es poble,molts
d'ells fora mitjans económics,peró amb
molta il.lusió.
Tambe té s'avantatge de que tots estan
units i s'ajudan.
Els pobles actualment associats a
"Premsa Forana",son 34 y a partir d'avui
ja sam trenta-cinc. p
Davant la sèrie d'agressions que han estat objecte el
local social de la revista "S'Arenal" i el cotxe del seu
director, en Mateu Florit, la Junta Directiva de lAs-
sociació de Premsa Forana" i les revistes que publi-
quin aquesta nota, a proposta del setmanari "Felanitx"
. fan públic el seu rebuig de la violència envers els mit-
jans de comunicació, alhora que defensen la llibertat
d'expressió corn a única via per resoldre les diferències
de parer.
RECREATIVO
CALA MILLOR -Te1.585480
Doctor FlemIng, 16 • TeI. 553369 MANACOR
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MECANICA,CHAPA,Y PINTURA
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TEL.585680
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Una cosa bona i que ningú s'espe-
rava és que Son Servera tengui una
unitat sanitària,idó mirau per ón,grà-
cies a ses gestions que fessen es Pre-
sident de Sanitat,Jeroni Vives,i s'A-
juntament,en s'estiu - si Déu ho vol
-estarà acabada.
Enhorabona !!!	 •PEPARerA 
Ç 3'6 t.'44;. TRott.D46
coR.R.t.k) ta.cor-,1)~2.-Le,.
/L-
PER ESTAR AL DIA,
"SA FONT"  
N ATAFONAR
O RSBTRGHL
TTAFPLRTS
N IRRDAYOP
AGROMNZBM
P UAYJDFES
E EPASIONP
L SFMZSSRO
SOPA DE LLETRES
Si no teniu res que fer cerca
es nom de deu carrers de Son-
Servera.
dkr•--)"
~4dcikr
Si te sens inspirat, ombretja
tots es que tenen un punt negre.
Ja vorern que surt.!
	4
ENDEVINALLA
Era l'hivern, 24 de Desembre
a l'Argentina, i no podien
sortir al carrer de neu que feia.
QUIN ERRORHI TROBAU,? PEP 4',Ige , A
SA NOSTRA CUINA
Salmonetes con salsa de almendras
PARA CUATRO PERSONAS
"8 Salmonetes"
"2 Cebollas medianas"
"3 Dientes de ajo"
/4 Vaso de vino blanco"
"3 Tomates Maduros"
"1 Pimiento maduro"
100g. Almendras tostadas"
"Un poco de perejil picado" 
Se_cojen los Salmonetes, se harinan
y se ponen a freir en aceite de
oliva, después se ponen en una
fuenten de barro. En una sartén
con un poco de aceite se pone
la cebolla cortada muy finaa sofre-
ir; después se pican los dientes
de ajo cortados muy pequefios y
y se afiaden a la sarten, se afiade
el tomate pelado y cortado, cuando
esta sofrito se afiade el pimiento
morron y el vino blanco y seguida-
mente las almendras peladas picadas
en el mortero, se deja cocer dos
minutos y despues se pasa por
el turmix, se pone la salsa por
encíma de los Salmonetes y seguida-
mente se mete al horno moderado
y se le hecha el perejil enpolvo-
rado por encima. Se sirve enseguida
Tiémpo de preparación 35 minutos 
Amb l'assessorament d'En Salvador
Bauça,"chef • de l'Hotel Talaiot.
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CONSTRUCCIONES BADIA DE CALA -MILLOR
COBA " S.A.
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)
EN SON SERVERA
******************
VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MILLOR
Frente Hotel Flamenco
INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nç 6 Te1.4"85830-585512
ESPORTS	 SA FONT-20
Puede parecer que el escribir
de deportes es tarea fécil,pues
no,è,porqué?,pues debido a que
"Sa Font" es una revista mensual,y
los resultados y clasificaciopes
de diversos deportes,son més
actuales en la prensa diaria.
"Sa Font,es de Son Servera,y
nuestro pueblo no destaca preci- *
samente por su actividad deportiva
¿falta de p1anificación?,(7,fa1ta
de instalaciones?.No busquemos
responsables,encontremos solu-
ciones,"Sa
	
Font",esté
	
abierta
a todos.
Actualmente el único deporte
federado que se practica en Son
Servera,es el fútbol,y éste lo
hacen el equipo de Pefias Can
Simó a nivel comarcal,y los Ale-
vines del Badía Cala Millor a
nivel regional en 1categoría,y
a éstos dedicamos éstas primeras
péginas.
,Diélogamos para ello con José
López,que fué portero del Serve-
rense,y desde hace 2 afios,entre-
nador del equipo alevín,y ésta
fué nuestra charla.
.-è.,Conque plantilla cuentas?.
Porteros,tengo a López y Garri-
do;Defensas,S.Servera,Brunet,Bla-
nes,Chapira,Daniel y T.Servera;-
Medios,Bernat y Toni Juan.-y
Delanteros a Meca,Servera,Barceló,
Nebot,Manzano M.Angel yMellado
. .
.-è,Trayectoria del equipo?.
Creo que llevamos una buena
campafia,pues sólo hemos perdido
2 partidos,tenemos 89 goles a
favor y 9 en contra.
equipo dificil?
En fútbol todos los equipos
son dificiles,pero en éste grupo
hay una dura lucha entre los
4 primeros.
meta?
Campeones,con permiso del Es-
colar y el Poblense.
.è,La mejor línea del equipo?
La delantera,pues lleva 89
goles en 17 partidos,aúnque la
defensa sólo ha encajado 9,todo
ello con ayuda de la media.
.-Cómo ves el fútbol en Son
Servera?.
De momento	 bien,pues	 hemos
conseguido que los alevines jue-
guen aquí,y estoy intentando
que el próximo afio también lo
hagan los infantiles.
se porta la Directiva
con vosotros?.
Magnificamente,pues 	 sin	 su
apoyo no habriamos hecho nada.
*.-Pepe,è,algo més?.
Sí,ante todo gracias al Ayun-
tamiento por su colabooración,y
lo que pido •ya que tenemos uno
de los mejores terrenos de jue-
go de la isla,son unos mejores
vestuarios y una mejor ilumina-
ción,pues los chavales estudian,
que es lo més importante,y al
deporte
	 tienen	 que	 dedicarse
por las noches y las instalaciones
son def-icientes.
A continuación charlamos con
Juan Antc? CHAPIRA,nacido en Vila-
franca el 13.6.73,es un jugador
bésico en el esquema del Badía,sus
metas en el mundo del fútbol
son grandes y cree que con esfuer-
zo y sacrificio se pueden conse-
guir.
Chapira,è..porqué siendo de Vila-
franca,juegas aquí y en que pues-
to.?
Mi puesto es el lateral zurdo
y juego aquí porque en mi pueblo
no hay fútbol.
.-(7,Cualidad més importante
en un defensa.?
CONFECCION A MEDIDA
ARTICULOS PIEL PARA
SENORA Y CABALLERO
DON DIEGO
ULTIMA MODA EN PUNT Y PIEL
,Paseo Maritimo,23
	 Tel. 58 51 96
Cala Millor 
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Pienso que una de las bésicas,es
la de adivinar la intención al
delantero que marcas,con el fin
de que no te cree problemas.
.-A un equipo al que sólo
le han metido 9 goles en 17
partidos,no es anormal que
en un partido le marquen 3.?
Esto ocurrió en Sa Pobla,e1
terreno era de césped y ademés
mojado,y ésto nos fastidió.
j,Piensas que tu puesto de
defensa tiene més responsabilidad
que un medio ó un delantero?
Nofcreo que la misma,pues
somos 11 los que jugamos y 11
los que ganamos ó perdemos.
.-Una de tus caracteristicas
es el correr la banda,prueba
de ello es el gran gol que le
hiciste al O1impic,(7.10 haces
por iniciativa propia o por
órden del mister.?
Son órdenes del mister,aunque
mes gusta subir y ensayar el
disparo a puerta.
buenos laterales en
Espaflacuél es el mejor para
tí?
Los hay muy buenos,y yo me
quedaría con Camacho.
.-Tus proyectos en el fútbol?
De momento continuar jugando
y llegar al primer equipo del
Badía,luego llegar a lo més
alto posible. 
Y ésto fué lo que nos dijeron
el "mister"López,y ese pequeflo
gran jugador que es Chapira,y
a ambos les deseamos lo mejor
para ellos y su equj_po,y que
consigan las metas deseadas,y
desde estas péginas de "Sa Font",
gracias por las facilidades
que nos han brindado para poder
llenar una pégina de ésta nueva
- revista.
**********************************
Se rumorea que para la próxima
temporada 1985/86 de fútbol,volve-
ré el C.D. SERVERENSE.
Es mås que problabe que cuéndo
éstas lineas salgan a la luz,ya
hayan tenido lugar algunas reu-
niones
	 para
	 últimar
	 detalles
sobre el equipo.
Xisco.
**********************************
MATERIALES CONSTRTJCCION
JERONIMO VIVES
E
venta exclusiva
GRES DIAMANTE Ši ROCA*
Plaza General Goded, 2
	 Tel. 56 71 95
SON SERVERA (Mallorca)
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Ja ho sé. No importa m'ho digueu.
Peró, per si qualcú es demana que fa
amb tot aixó de sa tercera edat, na
"Bel Metge, vos ho diré, perquè tanma-
teix firmaré a baix de lo que he escrit
a dalt. • •
Té dues explicacions, (me pas totà
sa vida donant explicacions, i creis
-me que es un rollo).
1.-Perqué estim es poble de Son Ser-
vera. Mónpare, (es fill des metge vell...
sabeu?), es var cuidar molt bé de que
l'estimàs.I 2.- Perquè ho reconesc,
sam una brusquera, entusiasmada amb
SA GENT GRAN per retrobar tot aquest
mén que sense voler, ara mirau quines
coses ham contribuit a posar de moda
amb s'expressió de "sa tercera edat".
Fa un parell d'anys, des de Sa Dele-
gació de Cultura de S'Ajuntament,và-
rem començar organitzant una excursió.
Era sa primera vegada que se sentia
es gran batec de sa nostra gent gran
en comunitat; i s'experiència va agradar
a uns i altres; després d'una excursió
pensava ja en sa pròxima; també em record
molt bé que es va fer una exposició
d'artesania.
Dos anys més tard, es nostros polítics
ja en es seu programa electoral, varen
posar de que per sa gent gran farien
una Residencia. I noltros ho vàren creura
i lo que es més important, HO CREIM,
PERQUE TENIM FE,ESPERANÇA I IL.LUSIO,
que és lo darrer que ha de perdre sa
persona. I ja ho crec, FAREM CAMI, per
poder ajudar a conseguir una residència;
que ha de ser per etapes?... idó molt
be, camencem doncs per posar sa primera
pedra!...a on?...quan?...cam?.Aquí ,aquí!
Tres preguntes a contestar en es pròxim
número de sa revista que neix avui,
amb tanta il.lusió de continuitat.
Fa uns quants mesos, funciona (Amb s'aju-
da de S'Ajuntament, i altres que esperam
conseguir) una Associació que es diu
"AMIGOS DE LA TERCERA EDAD DE SON SERVERA
on es va nomenar una Junta Gestora i
es Gover Civil aprovà ets Estatuts.
Es motiu principal d'aquesta Associació
(que ja en tornarem parlar, farà aquest
any coses molt interessants!) és gestio-
ar, clarificar i resoldre es problemes
que pugui tenir qualsevol persona d'edat;
organitzar activitats culturals, excur-
sions conseguir UN LOCAL. I per
això cam diu mumare... uham de tenir
amb tot, filla meva unaa voluntat de
bronzo".
Vos vull dir a totes ses persönes
grans i amics que estigui interesat
en • participar, ajudar i col-laborar
podeu demanar més informació a S'Ajunta-
ment (Bartomeu Gili). També que estaré
amb voltros cada mes, desde aquesta
revista, on tractarem amb tota estimació
lo nostro. Per ara, vos recordaré ses
activitats que ha organitzat i altres
en que ha pres part aquesta sa vostra
Associació, per després en es mes de
març contarvos ses activitats que tenim
pensat realitzar dis s'any 1.985. Gracies
Bel Servera
***************
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RELACION DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
AMIGOS DE LA TERCERA EDAD DE SON SERVERA
17.03.- Representación del Alcalde,
Regidor de Cultura e I. Servera en un
acto Cultural en Montuiri.
07.04.- Excursión Granja de Esporlas.
Gran participación.
28.04.- Representación de Bartolamé
Gili e I. Servera, acto Cultural en
Porto Cristo.
Mayo Representación de Onofre, Campins
Miguel Morey e Isabel Servera, en Asam-
blea General en Llucmajor.
02.06.- ACto Cultural en Iglesia Nueva,
Conferencia, buflolada y bailes mallor-
quines.
20.06.- Buflolada Fiestas de San Juan.
13.07.- Camida hamenaje a las bunoleraE
Julio.- Representación de Gabriel Abrahan
Campins, e lisabel Servera en AsambleE
General en Es Fortí, Palma.
03.08.- El Conseller de Acción Social,
Miguel Fiol, . se reune en Son Servera
con la Junta Gestora.
22.09.- Día de Asociacionismo en el
Hotel Palas Atenea. Representación
de la esposa del Alcalde, Gabriel
Abraham, Fina Frontera, Margarita Sagre-
ra, y donde se rinde hamenaje a uno
de los nuestros.
11.11.- Excursión a Orient. Gran parti-
cipación.
22 y 23.11.- Participación y asistencia
nuestra en el IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA FIAPA, en el Auditorium.
01.12.- Excursión a San Telmo. Gran
participación.
06,07 y 08 .12.- 130 personas de las Au-
las de Tercera Edad de Palma, vienen
a Cala Millor a pasar un fin de semana
Nosotros les organizamos una cena-
coloquio. Nuestro Alcalde la preside.
El semanario Manacor Comarcal y A tota
PLana dedican nueve cronicas a la ter-
cera edad escritas por un miembro nues-
tro.
'La Junta Gestora se rune 11 veces.
La forman las siguientes . personas:
Gabriel Abraham, Bartolamé Gili, Juan
Alzamora, Miguel Mbrey, Onofre Martí,
Miguel Campins, Antonio Ballester,
y contando con la colaboración de Anto-
nia Pa11ieir , Josefina Frontera, Ivonne
de Witt, Salvador Servera e Isabel
Servera.
Bel Servera
SA VEU DE SA JUVENTUT SA FONT -24
Tuvo lugar el dá 10 de éste mes,en
la Sala de Sesiones del Ayuntamiento,la
primera,de las 10 entrevistas que tiene
programadas un grupo de chicas y chicos
(y los que se quieran apuntar),que
organiza el Grup D'esplai de Son Ser-
vera y patrocina el Ayuntamiento.
Especialmente,éste afio es el Inter-
nacional de 'la juventud;la razón de
éstas entrevistas y Posteriores colo-
quios,son para que la juventud tenga
una idea riú,s profunda e inquietante
den mundo en que le ha tocado vivir.
El primer entreviStado ha sido Fco.
Barrachina Llaneras,Alcalde nuestro.
Llegó como siempre muy puntual y una
vezz hechas las presentaciones,empeza-
ron las preguntas.
Los chicos y chicas una vez mäs
demostraron ser unos linces interesadí-
simos en tener un pueblo mejor y entre
otras preguntas,se le formularon las
siguientes.
abrirã de nuevo el cine?. •
i.Cu,ndo tendremos un Polideportivo?.
la Residencia de la Tercera Edad?.
le indujo a presentarse como
Alcalde?.
Mónde vá el dinero de los impuestos?
Womo vá la economía del Ayunta-
miento.?.
May droga en Son Servera?.
Así...he cogido al aire,varias de
las preguntas que se le hicieron,a
lo que nuestro Alcalde contestó con
mucho interés,se le veía atento y que
ponía mucho empefio en contestar.
En cuanto a lo del cine,respondió
que el otro día estuvieron "in situ"
una camisión de 7 personas,que' las
conversaciones van por buen camino
y que el asunto de una posible campra
por parte del Ayuntamiento va adelante.
Al Polideportivo y Residencia para
la Tercera Edad,de que el día 11 de
éste mes,a1 mediodía,tendría una reunión
parece ser que definitiva para poder yan
asentar las bases en la adquisición
de unos 14.000 IrÉS.
A porqué se presentó para Alcalde,
contó que de joven ya sentía un gran
carifio por el pueblo y que siempre
defendió los colores del equipo de
fútbol local,a pesar de tener otras
wejores ofertas en otros lugares.Que
mäs tarde se preocupó del repetidor
de televisión y que debido a su posi-
ción que le permite disfrutar de tiempo,
se sacrifica con mucho gusto para el
bien del pueblo;que al no tener hijos,
"os considero a todos un poco camo
a mis hijos".
Efectivamente dijo que había droga
en Cala Millor.Se lamentó de que el
Estado en éste asunto no les protege
lo que debiera,ya que el "porro" está
permitido y que tan sólo se puede dete-
ner por un búen trozo de "chocolate",o
droga dura.
Explicó muy bién,lo que era un Ayunta
miento,habló de varios temas de los
cuales,ya se estän cuidando los chicos
de hacer una redacción y resaltó la
importancia que tiene la juventud.
Estuvo muy bien la verdad.Lo importan
te HA SIDO EMPEAR.
Gracias Alcalde por su presencia,gra-
cias Ivonne,gracias Pep García"el flash
que nunca falla" y a vosotros Encarnita,
Ana71Mari,Maraa José,Mari Carmen,Tere,
TvW,
 Antonia,Herniz,Carmen,Joselito,Mar-
garíta,Toni,....MUCHAS GRACIAS Y HASTA
DENTRO DE QUINCE DIAS.
